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Augustinus´ Confessiones. Gnostische en christelijke 
spiritualiteit in een diepzinnig document  
 
Verkorte rede, door prof. dr. J. van Oort uitgesproken 
ter aanvaarding van het ambt tot bijzonder hoogleraar 
‘Christendom en gnostiek’ aan de Faculteit der 
Theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen
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Mijnheer de rector magnificus, 
Dames en heren, 
 
Het onderzoek van Aug. is volop in beweging. Brieven van zijn hand zijn 
ontdekt die nieuw licht werpen op zijn leven en werk. Diverse recent gevonden 
preken geven onverwachte en soms cruciale informatie. Kennelijk geen andere 
figuur uit de kerkgeschiedenis krijgt in wetenschap en populaire pers zo breed 
aandacht als Aug.. Deze week precies een jaar geleden was er een conferentie in 
zijn land van herkomst. Op vijf april werd Annaba, het antieke Hippo Regius, 
bezocht. Archeologen vertelden dat de stad waar Aug. bisschop was – de stad 
met een door hemzelf gestichte St Stevenskerk- grotendeels nog uitgegraven 
moet worden. Vermoedens over nieuwe en zelfs opzienbarende vondsten in 
Hippo, Thagaste en vooral Madauros werden uitgesproken. De conferentie, 
georganiseerd door de Haut Conseil Islamique d’Algérie, onderstreepte de 
actuele betekenis van de kerkvader voor het islamitische denken. Ze vond plaats 
in het kader van het door de Unesco uitgeroepen jaar van de ‘dialogue des 
civilisations’. Men kan slechts hopen dat na elf september het gesprek met 
kracht wordt voortgezet. 
 De genoemde ontdekkingen en perspectieven zijn zeker niet de enige. 
Minstens tien jaar lang was Aug. toehoorder bij de manicheeërs. Al in zijn tijd 
vormden deze gnostische christenen een wereldwijde kerk. Sinds 1900 werden 
van Algerije tot in China belangrijke vondsten gedaan. Vele onbekende 
manichese teksten zijn voor onderzoek beschikbaar gekomen en ook uitingen 
van manichese schilder- en miniatuurkunst, liturgie, muziek. Vooral de vondsten 
in Egypte in de jaren ’30 van de vorige eeuw, naast de nu nog doorgaande 
opgravingen in de Egyptische Dachleh-oase blijken van eminent belang. Ze 
geven gelegenheid om Aug.’ ‘hidden years’ nader in het vizier te krijgen, de 
periode waarover hij enerzijds heel zwijgzaam is, maar anderzijds -voor wie 
goed leest- veelzeggend. 
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 Wie deze gnostici waren, duid ik nu slechts globaal aan. Ze hebben hun 
naam van Mani, een uit joodschristelijk milieu voortgekomen profeet, in 216 
geboren nabij het huidige Bagdad. Hij wordt, zo meldt Aug., ook wel 
Mannichaeus genoemd, met dubbele n, omdat hij manna (hemels brood) uitgiet. 
Aug. geeft hiermee wel heel curieuze informatie. Tot voor kort was ze zelfs 
uniek: ze kwam niet voor in enige manichese tekst (in welke van de vele 
Westerse en Oosterse talen ook waarin deze tot ons zijn gekomen). Sinds de 
ontdekking in Egypte van de Keulse Mani-Codex, een klein perkamenten boekje 
geschreven in het Grieks en in 1969 aangekocht door de universiteit van Keulen, 
is dit veranderd. We weten nu hoe correct is wat Aug. als het ware ‘en passant’ 
doorgeeft. Mani’s jeugdjaren en zijn eerste zendingsreizen als nieuwe ‘apostel 
van Jezus Christus’ worden in die Codex beschreven. En Mani wordt erin 
aangeduid als de nieuwe Christus die manna laat druppelen op zijn volk. 
 Het is in het licht van de vele ontdekkingen op het gebied van de 
manichaica dat wij in staat (en zelfs verplicht) zijn Aug. met nieuwe ogen te 
lezen. Ruim dertig van zijn werken, een derde van zijn totale oeuvre, is gericht 
tegen Mani en diens gnostiek. Merkwaardig is dan, dat er nog altijd 
onderzoekers zijn die menen de veruit belangrijkste kerkvader van het Westen, 
een van de grondleggers van onze cultuur, ook zonder kennis van de gnostiek 
wel te begrijpen. Men kan zich afvragen of zij aan de rijkdom van zijn 
gedachtengoed, aan zijn spiritualiteit en actualiteit, niet te kort doen. 
 Hoe nieuwe ontdekkingen nieuwe perspectieven openen (en hoe hierin de 
onderzoeksgebieden Christendom en Gnostiek vruchtbaar kunnen samengaan) 
wil ik speciaal illustreren aan de hand van Aug.’ Confessiones. Wat de 
manichese gnostiek inhoudt, komt in de loop van die illustratie vanzelf aan de 
orde. En niet het minst een veelal onbekende, maar essentiële scopus van het 
werk dat wij meestal kennen als de Belijdenissen.  
Ons uitgangspunt nemen we in boek III, de passage waarin Aug. vertelt 
waar, wanneer en hoe hij kennis maakt met de gnostiek van Mani. Hij is dan in 
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Carthago, een jong student die zojuist Cicero’s Hortensius las en gegrepen is 
door hoger ideaal. Uit een nogal liederlijk studentenbestaan is hij opgewekt en 
met ‘een ongelooflijke hartegloed’ gaat hij ‘verlangen naar de wijsheid’. Maar 
die philosophia, liefde tot de wijsheid, kan hem niet echt meeslepen. ‘Eén ding’, 
zegt hij karakteristiek, ‘temperde het vuur van mijn geestdrift: dat in dat boek 
van Cicero de naam van Christus niet voorkwam’. Daarom grijpt hij na 
kennismaking met Cicero’s Hortensius naar de bijbel. Maar de lezing hiervan 
stelt hem teleur. Taal, stijl, inhoud van de Schrift zijn niet waard om met Cicero 
vergeleken te worden. Hij ‘valt’ onder de manicheeërs. 
  Het daarop volgende stuk in de Confessiones bevat een reeks codes die 
als het ware een opmaat geven het gehele werk nieuw te lezen. Aug.’ 
Confessiones zijn diepzinnig; tegelijk zijn ze weerbarstig en raadselachtig. Men 
denkt aan een woord van Nijhoff: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Is het 
werk een autobiografie; een bekeringsverhaal; een geschrift waarin factum en 
mysterium als taal en teken zijn verweven; een werk wellicht behorend tot het 
‘protreptische’ genre; proeve bovendien van uitleg van het eigen levensboek en 
van de Schrift? Al deze karakteristieken hebben een zeker recht. Nieuw evenwel 
is de Confessiones óók (en niet in de laatste plaats) te lezen als document waarin 
gnostisch-manichese en katholiek-christelijke spiritualiteit in dialoog zijn. Een 
dialoog hier gehuld in het gewaad van een gebed. 
 Bezien we eerst de informatie die boek III aanreikt. De auteur vertelt zijn 
plotselinge overgang tot de volgelingen van Mani. Citaat: “Dus kwam ik terecht 
bij mensen vol hoogmoedige waanzin, door en door vleselijk en praatziek. In 
hun mond waren de strikken van de duivel: een vogellijm samengesteld uit 
lettergrepen van Uw naam, en van de naam van Jezus Christus, en van de 
Paracleet, de Heilige Geest. Deze namen weken niet uit hun mond. Maar het was 
niet meer dan klank: hun hart was leeg aan waarheid. En ze zeiden maar: 
‘waarheid’ en nog eens ‘waarheid’ en zij spraken veel over haar tot mij, maar in 
henzelf was ze nergens te vinden. Leugens daarentegen spraken zij, niet alleen 
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over U, maar ook over de elementen van deze wereld, Uw schepping... O 
waarheid, waarheid, hoe innig smachtte zelfs toen het binnenste van mijn ziel 
naar U, terwijl zij toch voortdurend mij over U te horen gaven: met stem alleen 
en in enorme boeken. Dat waren de schotels waarin mij, die hongerde naar U, in 
plaats van U de zon en de maan werden opgediend... En dan werden mij op die 
schotels fantasiebeelden voorgezet: daarbij vergeleken was het beter de zon lief 
te hebben dan die onwaarheden. Maar toch, omdat ik meende dat U het was, at 
ik ...”. (Einde citaat) 
 Terzijde latend wat reflexief en invectief is (géén andere tegenstanders 
veroordeelt Aug. zó scherp als de manicheeërs) [dit alles terzijde latend] ontdekt 
men in dit citaat treffende informatie. De volgelingen van Mani spreken 
trinitarisch over God: Vader, Jezus Christus, Heilige Geest. Dat komt overeen 
met de andere manichese teksten: de Oosterse, de Westerse en niet het minst de 
nieuwe uit Egypte. Mani’s gnostiek was op het eerste gehoor trinitarisch; ze was 
bovendien voluit christelijk, de religie van de veri Christiani. Opvallend is dat 
Aug. hier noch elders de manicheeërs niet als christenen beschouwt. Hij vindt ze 
vol hoogmoed, dwaas en waanzinnig (altijd een duidelijke woordspeling op de 
naam Mani, Mania). Maar hij beschouwt ze hoe dan ook als christenen. Om zich 
van hen te onderscheiden noemt hij zichzelf steeds christianus catholicus. 
Behalve hun idee van God meldt Aug. dat ze maar zeggen ‘veritas et 
veritas: waarheid, waarheid’. Kennelijk is dit karakteristiek. Het valt al op bij 
Mani zelf: aan het begin van zijn evangelie proclameert hij zich -zo weten we nu 
door de Keulse Codex- als ‘Ik, Mani, apostel van Jezus Christus, door de wil 
van God de Vader der waarheid’. Dat doet hij ook in zijn brief aan Edessa, 
eveneens bekend door de Mani-Codex: ‘De waarheid en de geheimenissen die 
ik ontvouw ...’.  Niet minder dan tweeëntwintig keer spreekt de Codex over de 
manichese gnosis als de aletheia. 
Met ‘waarheid’ wordt in de manichese teksten de eigen religie aangeduid, 
de aloude oer-openbaring, nu door Mani op beslissende wijze geproclameerd. 
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Zoals de Koran spreekt over Mohammed, zo spreken de in Egypte gevonden 
Kephalaia over Mani: de profeet is eind- en hoogtepunt van een lange reeks 
verkondigers van de waarheid. Het ook in Egypte gevonden Psalmboek meldt: 
‘Laten wij vereren de Geest van de Parakleet (Mani). Laten wij zegenen onze 
Heer Jezus die tot ons zond de Geest der waarheid (Mani)’.  
Ook de andere gegevens die Aug. meldt worden nu door de originele 
manichaica schitterend bevestigd. De manicheeërs pretenderen niet slechts 
‘waarheid’ te spreken over ‘god’, maar ook over ‘de elementen van deze 
wereld’. Aug. zinspeelt hier op de manichese kosmologie en kosmogonie. Hun 
dualisme stelt twee rijken van verschillende substantie tegenover elkaar. Het rijk 
van het licht bestaat uit vijf elementen: ether, licht, vuur, water en wind. Het rijk 
van de duisternis bestaat ook uit vijf elementen: rook, duisternis, vuur, onzuiver 
water, straffe woestijnwind. Zelfs weet Aug. te melden, dat de vijf elementen 
van het rijk der duisternis verschillend gekleurd zijn. 
 Nog een aspect in de geciteerde passage verdient aandacht. Aug. zegt, dat 
de manicheeërs hem over God ‘voortdurend en op allerlei wijze te horen gaven, 
door hun (op)roep alleen (voce sola), en door vele dikke boeken’. Die boeken 
‘waren de schotels waarin mij, die hongerde naar U, in plaats van U de zon en 
de maan werden opgediend’. Ook dit is veelzeggend. We weten dat de 
manichese kerk twee klassen kende: de toehoorders of auditores en de 
uitverkorenen of electi. De toehoorders dienden in het algemeen genoegen te 
nemen met hetgeen hen in onderricht en eredienst werd verteld (voce sola); 
slechts de meer gevorderden (en de electi in het bijzonder) kregen toegang tot de 
manichese geschriften. Hier al lijkt Aug. aan te geven dat hij meer te weten 
kwam dan een gewoon auditor: hij maakt kennis met hun boeken. En niet 
toevallig noemt hij deze boeken fercula, ‘schotels’ waarin hem de zon en de 
maan worden opgediend. 
Het woord fercula is bewust gekozen. Een ferculum is enerzijds de 
draagstoel waarop godenbeelden in feestelijke optocht worden rondgedragen; 
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het woord is voor Aug. direkt verbonden met afgoderij. Maar anderzijds en 
zeker hier herinnert het aan de manichese sacrale maaltijd, zoals in heel de 
passage van Boek III de woorden ‘hongeren’, ‘dorsten’, ‘smaken’, ‘eten’, 
‘gevoed worden’, ‘voedsel’, ‘spijzen’ deze maaltijd evoceren. Op een soort 
schotels (zo weten wij sinds de vondsten van schitterende manichese miniaturen 
en andere afbeeldingen uit Turfan, sinds vorig jaar uitgegeven in het Corpus 
Fontium Manichaeorum) bieden elke dag de toehoorders aan de uitverkorenen 
vegetarisch voedsel aan, opdat de lichtdeeltjes daarin verborgen -deeltjes van 
Gods substantie, van God zelf- door maag en spijsvertering uitgezuiverd 
worden. De auditor Aug. is dit dagelijkse ritueel diep in de ziel gezonken; zijn 
beeldspraak is ervan doordrenkt. 
 Nu is wel beweerd –zelfs recent- dat Aug. van die maaltijd niet op de 
hoogte was. Maar wie dat beweert laat, om zo te zeggen, de teksten buikspreken. 
Aan het begin van boek IV meldt Aug. hoe negen jaar lang zijn leven als 
toehoorder was. In het openbaar is hij de gevierde retor; in het verborgene 
auditor. De dusgenoemde vrije kunsten gaven -zo vindt de bisschop achteraf- 
ijdele roem en vrije teugel aan de lust; om zich van die smet te zuiveren heeft hij 
als auditor voedsel gedragen naar de electi et sancti, de ‘uitverkoren heiligen’. 
Dat Aug. in boek III inderdaad de dagelijkse sacrale maaltijd op de achtergrond 
weet, duidt hij in de besproken passage nog op andere wijze subtiel aan: ‘Waar 
was U toen (toen ik onder de manicheeërs was terecht gekomen)? Ver weg. 
Want ver weg verkeerde ik van U in den vreemde, verstoken zelfs van de peulen 
van de varkens die ik met peulen voerde’. Men hoort de parabel van de verloren 
zoon, het verhaal uit Lukas 15 dat vaak in de Confessiones resoneert en ook de 
manicheeërs en zovele andere gnostici zeer wel bekend was. Hier echter zijn die 
‘varkenspeulen’ (siliquae porcorum) zeker niet de profane letteren. ‘Apparently 
Augustine had become bored by the texts he had to teach his pupils (the pigs!)’, 
aldus een recent commentator. Een leraar van het niveau Aug. noemt echter zijn 
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leerlingen niet snel varkens. ‘Varkens’ zijn hier geen anderen dan de electi die 
hij gewoon was hun goddelijke voedsel (hier niet toevallig ‘peulen’) te brengen.  
Centraal in de gnostische spiritualiteit van de manicheeërs staat enerzijds 
hun materiële godsopvatting, anderzijds de sacrale maaltijd. God met heel de 
goddelijke wereld als zijn rijk bestaat uit fijne lichtsubstantie. Die lichtsubstantie 
is nu vermengd met de substantie van het rijk der duisternis. Doel van het 
menselijk bestaan en zelfs van de wereldgeschiedenis is de uitzuivering van de 
lichtdeeltjes die gevangen zijn in de materie. De sacrale maaltijd speelt hierbij 
een centrale rol. 
Vooral deze beide aspecten van de manichese spiritualiteit (enerzijds God 
als substantie; anderzijds de maaltijd als centraal, zelfs primordiaal gebeuren) 
komen in de Confessiones steeds terug. Die frequentie en essentie brengen mij 
ertoe dit geschrift niet in de laatste plaats te zien als een anti-manichees 
document. Veel meer dan tot nu toe bekend heeft de katholieke bisschop hier 
zijn vroegere geloofsgenoten in het vizier. Soms (zoals in boek III) noemt hij 
hun opvattingen expliciet; vaker nog in vele toespelingen impliciet. Men kan 
nog een stap verder gaan: zelfs positief, voor zijn eigen mystieke spiritualiteit, 
voor zijn spreken over God en zijn zelf, neemt Aug. denk- en spreekwijzen over 
uit zijn gnostische verleden en brengt hij deze in in de spiritualiteit van de 
Westerse kerk. Via Aug. heeft gnostiek weerklank gevonden, tot op vandaag. 
Bezien we allereerst het gnostisch-manichese godsbegrip. Wat dit voor 
Aug. inhield, zegt hij al duidelijk in boek III. Aan hem, de hongerende en 
dorstende naar waarheid, zijn door Mani’s volgelingen schotels voorgezet, maar 
ze bevatten slechts phantasmata splendida, schitterende voorstellingen van de 
verbeelding. Deze beelden uit de manichese mythologie over God en diens 
uitgebreidheid in de kosmos worden door Aug. gegeten. Hij zoekt immers God 
niet met zijn geest, maar met de lichamelijke zintuigen. ‘Ik wist niet dat God 
geest is, geen wezen met ledematen in de lengte en de breedte, ook geen wezen 
wiens zijn stoffelijke massa is, want stoffelijke massa (moles) is in haar deel 
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kleiner dan in haar geheel; en: zij is ook niet overal geheel, zoals een geest, 
zoals God dat is’. 
Het valt op dat Aug. met dergelijke overwegingen ook zijn Confessiones 
begint. Is God materieel-substantieel? Bevatten hemel en aarde God? Hij is 
immers groter? Hoe dan? Een klassiek auteur als Aug. verwoordt in het begin 
van een boek zijn thema. In de Confessiones gaat het dan over de vraag wie God 
is en direkt daarmee verbonden: wie de mens is. De vraag naar godskennis gaat 
voorop en ze wordt vanuit manichese thematiek behandeld. Eerste antwoorden 
klinken hier ook. Van God wordt nadrukkelijk zijn grootheid gemeld: ‘Groot 
bent U, en zeer lofwaardig; groot is uw macht en uw wijsheid onmetelijk’. 
Indicatief is dat uit vele honderden psalmteksten juist deze gekozen zijn. 
Jarenlang heeft de manichese auditor God aangeroepen als Vader der Grootheid; 
hier meldt hij bewust de grootheid van de God van de bijbel. Hij weet dat 
Mani’s volgelingen over Christus spreken als Gods macht (virtus) die woont in 
de zon en als Gods wijsheid (sapientia) die zetelt in de maan. Ook daar wordt in 
de openingszin op gereageerd. Anti-manichees is ook de herhaalde vermelding 
dat de sterfelijke mens ‘een deel is van Gods schepping’ (portio creaturae tuae). 
De befaamde zin ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U’ evoceert 
wellicht het bij de manicheeërs centrale thema van de rust. De gedachte dat men 
in zijn onwetendheid (nesciens tegenover de manichese pretentie alles te weten) 
in plaats van de ware God een ander wezen kan aanroepen (aliud enim pro alio 
postest invocare nesciens) indiceert ongetwijfeld de nu krachtig verworpen 
manichese godsvoorstelling. En om nu niet meer te noemen: met de 
‘veelpraters’ over God die in feite ‘stommen’ (muti) zijn, bedoelt Aug. al in het 
begin van zijn boek de volgelingen van Mani. 
Wanneer de openingspassage van de Confessiones een dergelijke 
thematisch-indicatieve functie heeft, ligt de vraag voor de hand hoe dit in het 
vervolg blijkt. Met enkele voorbeelden is dit nu te illustreren. Van belang is 
allereerst Aug.’ denken over God. Dat het manichese godsbegrip hem jarenlang 
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in de ban hield, zegt hij vaak, uitgebreid en nadrukkelijk in boek IV. Hij licht 
daar een tipje op van de sluier die ligt over het eerste werk dat hij ooit schreef, 
maar dat voor ons -en al voor hemzelf- verloren is gegaan, een geschrift over 
schoonheid en harmonie: De pulchro et apto. Aug. schreef dit werk als 
manicheeër; manichese thematiek in het algemeen en niet het minst de vraag hoe 
God substantieel te denken is bepalen de inhoud. In boek V beschrijft hij zijn 
ontmoeting met de manichese bisschop Faustus en daarna zijn vertrek naar 
Rome; ook voor die tijd meldt hij zijn denken over God als substantie. Met 
kracht keert de hiermee verbonden problematiek terug in boek VII, vanaf het 
begin. Daar zegt Aug. ook: ‘Met innerlijke prikkels dreef U mij er toe dat ik 
onrustig zou zijn, totdat ik door innerlijke aanschouwing zekerheid had over U’. 
Die zekerheid komt dan door een geestelijk godsverstaan dat hem door 
neoplatoonse boeken wordt aangereikt; ook in dat kader meldt Aug. zijn 
moeilijkheden met een manichees godsbegrip.  
Maar ook lang na de gebeurtenissen in Milaan, lang nadat het weten van 
God als Geest, zoals beleden in de neoplatoons-christelijke kring rond 
Ambrosius, voor hem een geweldige bevrijding heeft ingeluid, klinkt in boek X 
de vraag naar het hoe van Gods existentie. Kort gezegd is het antwoord: de 
Eeuwige is niet identiek met hetgeen wij met onze zintuigen waarnemen: van de 
aanschouwing van de buitenwereld moeten we keren tot de ziel en in die ziel 
opklimmen tot God. ‘Ga niet naar buiten, keer in tot uzelf, in de inwendige mens 
woont de Waarheid’. De weg die Aug. ontdekt om te komen tot godskennis is 
allereerst de weg van de neoplatoonse mystiek; het resultaat evenwel wordt met 
de diep-ingrijpende tolle-lege gebeurtenis voluit christelijk. Merkwaardig 
evenwel blijft de verwoording. De zoektocht begonnen in boek I wordt 
thematisch met kracht hernomen in boek X; daar wordt het hoogtepunt dat in 
386 in Milaan werd bereikt in retrospectie als volgt weergegeven: ‘Laat heb ik U 
lief gekregen, o Schoonheid zo oud en zo nieuw; laat heb ik U liefgekregen. En 
zie, U was binnen en ik was buiten en daar zocht ik U; en ik, wanstaltig als ik 
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was, stortte mij op de schone dingen die U hebt gemaakt. U was met mij, maar 
ik was niet met U. Die dingen hielden mij ver van U, die niet zouden zijn 
wanneer ze niet waren in U. Maar geroepen hebt U en geschreeuwd en mijn 
doofheid doorbroken. Gestraald hebt U en geschitterd en mijn blindheid 
verjaagd. Gegeurd hebt U en gesnoven heb ik en nu snak ik naar U. Ik heb 
geproefd en nu honger en dorst ik. U hebt mij aangeraakt en ik ben ontvlamd 
naar Uw vrede’. 
Men heeft voor deze passage verwezen naar neoplatoonse parallellen; die 
zijn er, maar ze zijn vrij zwak. Bijbelse beeldspraak is evenmin bepalend. Aug. 
heeft het over horen, zien, ruiken, proeven, aanraken. Wat bedoelt hij en 
waarom deze terminologie? In boek X duidt hij dat aan. ‘Wat dan bemin ik, 
wanneer ik U bemin? Geen lichamelijke schoonheid, geen tijdelijke luister, geen 
lichtglans die mijn ogen lief is, geen aangename melodie van velerlei gezang, 
geen zoete geur van bloemen, reukwerk, specerij, geen manna en geen 
honingzoet, geen ledematen welgevallig voor lichamelijke omarming. Niet deze 
dingen min ik, wanneer‘k mijn God bemin. En toch bemin ik zoiets als een licht, 
zoiets als een stem, zoiets als een geur, zoiets als een spijs, zoiets als een 
omarming wanneer‘k mijn God bemin: het licht, de stem, de geur, de spijs, de 
omarming van mijn innerlijke mens. Daar (in die innerlijke mens) straalt voor 
mijn ziel wat geen ruimte omvat; daar klinkt wat geen tijd wegrukt; daar geurt 
wat geen windvlaag verwaait; daar smaakt wat door eten niet vermindert; daar is 
die blijvende omarming. Dat is’t wat ik bemin, wanneer’k mijn God bemin’.  
Over God als schoonheid schreef Plotinus. De mystieke idee van de vijf 
geestelijke zintuigen kende Origenes al. Geluiden uit deze tradities klinken hier 
door. Maar de echte bron wil toch elders ontdekt zijn en de titel van het verloren 
werk De pulchro et apto is al indicatief. God en de goddelijke wereld als 
schoonheid zijn voor de manicheeër Aug. een thema; lang voordat hij Plotinus 
en de grootkerkelijke mystieke traditie leert kennen heeft manichese 
spiritualiteit hem dit aangereikt. Mani’s volgelingen bezingen in hun liederen 
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Gods schoonheid: zichtbaar, hoorbaar, te ruiken, te smaken en aan te raken door 
de zintuigen. Over die vijf zintuigen spreekt Mani zelf in een van zijn Kephalaia 
in Egypte in het Koptisch ontdekt. Daar gaat het trouwens in hetzelfde verband 
ook over het geheugen als opslagplaats van de waarnemingen, verrassend 
parallel met Aug.’ befaamde uiteenzetting in boek X. Het valt op dat Aug., 
wanneer hij de vraag stelt wie God is, kennelijk opponeert tegen manichese 
terminologie èn deze overneemt en zo indraagt in de westerse mystiek. De 
Eeuwige is geen uiterlijke lichtglans aangenaam voor het oog; geen het oor 
strelende melodie; geen geur van bloemen, reukwerk, specerijen; geen smaak 
van manna of honing; geen lichamelijke omhelzing. Maar Hij is het anderzijds 
wel: zichtbaar, hoorbaar, ruikbaar, smaak- en tastbaar voor de innerlijke mens.  
Wat Aug. in boek X zegt, evoceert naast het manichese denken over God 
als lichtsubstantie tegelijk het andere centrale aspect van de manichese 
spiritualiteit: de sacrale maaltijd. Uit Aug.’ oeuvre, uit vele manichese bronnen, 
maar het mooist door de zojuist in het CFM uitgegeven manichese 
boekminiaturen en wandschilderingen weten we hoe het bij deze maaltijd 
toeging. Men ziet er de dagelijkse aanbieding van voedsel (vruchten als vijgen 
en meloenen met veel licht erin; brood wit als manna); men hoort als het ware 
de maaltijdhymnen begeleid door muziek; men ruikt de bloemen; men smaakt 
de zoetheid Gods. In een van de manichese psalmen luidt het: ‘Smaakt en ziet 
dat de Heer zoet is. / Christus is het woord der waarheid: wie dat hoort zal leven. 
/ Ik smaakte iets zoets. Ik vond niets zoeter dan het woord der waarheid. / 
Smaakt en ziet dat de Heer zoet is. / Ik smaakte iets zoets. Ik vond niets zoeter 
dan Christus’. In die psalmen wordt ook ‘het manna van het land van het licht’ 
bezongen; Mani’s ‘Evangelie’, ‘zijn Nieuwe Testament’ is ‘hemels manna’. 
Men hoort over melk, honing, en zo meer.  
Of Aug. deze Psalmen gekend heeft, is nog niet sluitend te bewijzen: 
zeker is dat hij ze zong, maar Latijnse versies zijn nog niet gevonden. Misschien 
dat, net als in de vorige eeuw, Algerije nieuwe schatten prijsgeeft; of anders 
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Tunesie of  Rome waar veel manicheeers leefden. Zeker is ook dat Aug. zeer 
goed van leer en leven van de manichee褰s op de hoogte was. Wat hij weet van 
hun sacrale maaltijd blijkt speciaal in zijn boek over de mores van de 
manichee褰s. Hij schreef dat werk direkt na zijn bekering en doop in Milaan. 
Wie het leest, komt onthullingen tegen die in een modern boulevardblad niet 
zouden misstaan. Werkelijk alles wat hij weet over zijn vroegere 
geloofsgenoten, wordt door Aug. onthuld, niet altijd fair trouwens en soms wel 
erg sarcastisch. Vooral hun schending van de drie zegels van mond, handen en 
schoot heeft zijn aandacht. Victoriaanse vertalers vonden die stories (vooral die 
over het zegel van de schoot ofwel de seksuele praktijk) soms zo scabreus dat zij 
preciese vertaling beter te vermijden vonden. Gelukkig wellicht voor zowel 
bisschop als manicheeers dat op internet alleen deze Engelse versie staat; kennis 
van het Latijn bewijst soms ook onverwacht haar nut.... En detail vertelt Aug. in 
dit boek ook over het manichese ‘zegel van de mond’. Hier lijkt onze 
verslaggever veranderd in een connaisseur die met grote precisie zijn kennis 
over de manichese spijzen en dranken ten beste geeft. Als een soort traiteur -hij 
gebruikt een dergelijk woord zelf- moet hij de electi dagelijks hun maaltijd 
hebben gebracht. De toegewijde auditor wist exact wat voor die sacrale maaltijd 
moest worden aangeleverd.  
Wat meldt Aug. dan? Het heeft weer alles te maken met het manichese 
godsbeeld en de daarmee verbonden gnostische spiritualiteit. God is 
lichtsubstantie: zichtbaar, ruikbaar, smaakbaar. Voedsel en drank waarin licht 
bijzonder aanwezig is, dient de electi te worden aangeboden. Zij zullen de 
lichtelementen eruit bevrijden. Uit het uitgebreide menu van (citaat) ‘exquise en 
zeldzame vruchten op schotels (fercula)’ geef ik nu slechts een keuze: peren, 
vijgen, peulen, champignons, rijst; geen vlees en al helemaal geen varkens. Alle 
spijs en drank wordt geselecteerd op grond van drie kwaliteiten: kleur, geur, 
smaak. Daarnaast ziet en ruikt men in bloemen het goddelijke lichtelement; 
hoewel niet geconsumeerd zijn ook zij bij de maaltijd present. Hetzelfde geldt 
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voor zang en muziek; tijdens de maaltijd worden hymnen gezongen; muziek die 
de oren streelt komt uit het rijk van het licht. En naast kleur, geur, smaak, geluid 
is ook de tastbare vorm belangrijk: de congruentie van de samenstellende delen 
wijst op schoonheid en daarmee op presentie van het goddelijke. Men hoort in 
De moribus Manichaeorum een onverwachte echo van het thema van Aug.’ 
verloren boek De pulchro et apto. 
En het is deze maaltijd die op diverse plaatsen in de Confessiones 
opvallend aanwezig is: typerend voor de manichese spiritualiteit, antitypisch 
voor de katholiek-christelijke. Een prachtig voorbeeld is allereerst het begin van 
Boek IV. Aug. zegt hoe hij ‘negen jaar verleid werd en zelf verleidde, openlijk 
door middel van zogenaamde vrije kunsten (bij zijn onderwijs stak hij zijn 
gnostische opinie niet onder stoelen of banken), heimelijk echter onder de valse 
naam van godsdienst; hier hoogmoedig, daar bijgelovig, overal ijdel en leeg; als 
retor roem bij het publiek najagend...’; als auditor (citaat) ‘begeerden wij ons te 
zuiveren van die smetten doordat wij de uitverkorenen etenswaar brachten... 
Laat mij de doolwegen van mijn dwaling nog eens te doorlopen en U de 
offerande van mijn lof brengen. De Confessiones zijn een offerande (hostia) aan 
de ware God; ze treden in de plaats van het werk van de auditor van eertijds. Nu 
immers geniet hij God als ‘spijs die geen bederf kent’. En zelfs als de ware 
‘melk’: onverwacht komt bij de bisschop een vrouwelijk beeld van God op dat 
hij zeker bij de manicheeers heeft leren kennen en nu antithetisch verwoordt: 
‘Wat ben ik, als het goed met me is, anders dan iemand die Uw melk zuigt?’  
Maar niet slechts in het thematische begin van boek IV, ook op vele 
andere plaatsen in de Confessiones klinkt beeldtaal die direkt herinnert aan de 
manichese sacrale maaltijd. Zo in de inleiding op boek V: ‘Aanvaard de 
offerande (sacrificium) van mijn confessiones uit de hand van mijn tong’; hierna 
komt voluit manichese thematiek ter sprake en volgt het vrij lange bericht over 
de ontmoeting met Faustus. In boek VIII luidt het in de eerste regels: ‘U hebt 
mijn boeien losgemaakt: laat mij u een offer (sacrificum) van lof brengen’. 
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Vrijwel dezelfde woorden keren thematisch terug aan het begin van boek IX. 
Daar leest men ook een uitleg van Psalm 4 die rechtstreeks, door middel van 
direkte aanspraak, gericht is tot de vroegere geloofsgenoten. Maar het meest 
sprekende voorbeeld is toch wel Monnica. Zij, in de diepzinnige Confessiones 
niet alleen beeld voor de kerk als moeder, weduwe en dienstmaagd - juist hier in 
Nijmegen is dat eertijds uitgewerkt-, zij is het ook antitypisch voor de 
manichese electa. Van Monnica meldt haar zoon met nadruk dat zij (citaat) 
‘voortdurend aalmoezen gaf, voor Uw heiligen (sancti) klaarstond en hen diende 
en geen enkele dag naliet haar offer (oblatio) op Uw altaar te leggen’; in één 
adem door zegt Aug. dat hijzelf zich te Rome aansloot bij geheel andere 
‘heiligen’: ‘bij die bedrogen en bedrieglijke sancti, die zij electi noemen.  
 Ik kom tot een afronding. Wanneer ik de strekking van mijn betoog mag 
samenvatten, dan luidt het kort en krachtig: de Confessiones zijn een diepzinnig 
spiritueel document dat nu vanuit kennis van de manichese gnostiek herlezen 
kan (zelfs moet) worden. Nieuw materiaal geeft gelegenheid bekende maar ook 
raadselachtige passages in nieuw perspectief te zien. Perspectief dat tijdgenoten 
van Aug. welbekend was, maar dat het stof der eeuwen aan ons zicht onttrok. 
Enkele contouren wil ik nog kort aanduiden, met het vooruitzicht dat nader 
onderzoek de lijnen scherper tekent. Er is dat curieuze verhaal van de 
perendiefstal waar Aug. zoveel en -zo lijkt het- overdreven misbaar bij maakt. 
Vanuit manichees gezichtspunt denkt men daar anders over: peren met zoveel 
lichtsubstantie, vol van Jesus patibilis, en dan nog wel voor de varkens gegooid. 
In een ander licht komt Aug.’ frequente spreken over vijgebomen en hun 
vruchten: als manicheeer zag hij de vijg als goddelijke vrucht bij uitstek; zelf 
meldt hij in de Confessiones zijn ‘dwaze geloof dat een vijg wanneer die geplukt 
wordt weeklaagt en dat haar moeder, de boom, melkwitte tranen schreit’. Niet 
het minst de Keulse Mani-Codex geeft vanuit het joodse christendom waarin 
Mani opgroeide scherp inzicht: bomen lijden pijn, ze weeklagen, de onschuldig 
lijdende creatuur zucht. Dit inzicht maakt ook duidelijk waarom die Africaanse 
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bisschop (zelf ooit manichee・) tot Monnica zegt dat haar door de manichee・s 
weggeplukte kind als ‘een zoon van zulke tranen’ niet verloren kan gaan. De 
eigenzinnige adolescent was -om zo te zeggen- geen lastige druif, maar veeleer 
een afgerukte vijg; en dat tranen heilbrengend zijn wordt eerst in manichees 
zinsverband begrepen. Trouwens, het hele beeld van de bedroefde moeder des 
levens, weeklaagend over het lot van haar zonen, staat voluit in de manichese 
Kephalaia, zoals ook de blinkende jongeman die aan Monnica in haar droom 
verschijnt voluit manichees is. En zo kan men doorgaan: contrapunctisch roept 
Aug. telkens woorden, beelden, dogmata en handelingen uit manichese 
mythologie en dagelijkse praktijk op die hij in dienst stelt van zijn Lofprijzingen: 
de nu door de ware God gereikte (rechter)hand heeft haar oer- en antitype in de 
verlossende rechterhand van mythe en rite van de manicheeers; de goddelijke 
stem die gehoord wordt (in het befaamde bekeringsverhaal, maar in feite het 
hele boek door) heeft haar oer- en antitype in de hemelse stem die centraal staat 
in de manichese spiritualiteit. Het bekeringsverhaal in boek VIII is trouwens 
geheel ingekaderd in reflecties over de manichese thematiek van de twee 
naturen en de twee willen. Opvallend beschrijft bisschop Aug. in boek X de 
zintuigelijke genietingen die hem in bekoring brengen: opnieuw een 
contrapunctische uiteenzetting vanuit de manichese anthropologie en naar genre 
verwant met manichese biechtspiegels. Ook de boeken XI-XIII (niet toevallig 
een poging tot uitleg Genesis) bevatten vele reminiscenties aan manichees 
gedachtengoed. Nog kort voor het slot wordt gezegd hoe volgens de manichese 
mythologie de schepping van deze wereld gestalte kreeg. En tenslotte: evenals 
in het begin hoort men in de laatste zin van de Confessiones de antithetische 
toespeling op de manichese spiritualiteit: God zelf is rust; wie zoeken vinden.  
 
Mijnheer de rector, 
dames en heren 
Graag besluit ik deze rede met enkele woorden van dank. 
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Leden van het Stichtingsbestuur en het College van Bestuur van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen; Leden van het bestuur van de Stichting Nijmeegs 
Universiteitsfonds; Leden van het bestuur van de Faculteit der Theologie, 
Ik ben ik u zeer erkentelijk voor het instellen van de nieuwe leerstoel 
Christendom en Gnostiek en voor het feit dat u mij op deze leerstoel heeft 
benoemd. Ik hoop het in mij uitgesproken vertrouwen waar te maken. 
 
Hooggeleerde Davids, beste Adelbert, 
Primair door jouw visie en inzet is deze bijzondere leerstoel tot stand gekomen. 
Ik dank je hiervoor hartelijk en tevens voor je voortdurende wetenschappelijke 
inspiratie op het gebied van de patristische studies en niet minder voor je grote 
collegialiteit. 
 
Hooggeleerde Nissen, beste Peter, 
Ook jou dank ik hartelijk voor je con amore betuigde en in de praktijk bewezen 
instemming met deze leerstoel. Het is mij een eer en plezier om met een 
kerkhistoricus van jouw formaat te mogen samenwerken. In jou dank ik graag 
alle leden van de afdeling Kerkgeschiedenis en van de afdeling Literair-
historische theologie voor de aangename ontvangst en samenwerking. 
 
Hooggeleerde Quispel, waarde Gilles, 
Ik weet welke vreugde het je geeft deze officiële ambtsaanvaarding mee te 
mogen maken. Al vele jaren trekken wij met elkaar op. Dankbaar ben ik jou -
eertijds veeleisend promotor, nadien blijvend inspirator- op mijn levensweg te 
hebben ontmoet. In jou als Pege Gnoseos bij uitstek dank ik graag alle 
leermeesters in Utrecht en elders. 
 
Dear Colleagues from abroad, 
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Your presence here is a great honour and pleasure to all of us. It is my sincere 
hope that in a joint endeavour we may continue and, in the end, complete our 
many projects in the field of Gnostic-Manichaean and Patristic Studies. 
 
Dames en heren studenten, 
Om jullie is het allemaal begonnen. Ik prijs mij gelukkig al enige tijd in jullie 
midden werkzaam te mogen zijn. Jullie veelkleurige belangstelling voor 
wezenlijk-theologische en tegelijk universeel-menselijke vragen inspireert mij 
telkens weer. Het is jullie intussen bekend dat in de colleges zeker ook andere 
zaken aan de orde komen dan perendiefstallen en hun mogelijke betekenis in een 
diepzinnig literair werk. Maar zicht op zulke ‘peanuts’ geeft anderzijds ook weer 
smaak, kleur en geur -misschien moet ik zelfs zeggen: bezielende stem- aan de 
onderwerpen waarmee wij bezig zijn. Die reiken van de gnostiek in joodse en 
vroeg-christelijke kring via Nag Hammadi en diverse kerkvaders tot de actuele 
relevantie in en voor onze tijd. Christendom en gnostiek hebben alles met elkaar 
te maken en de bronnen om deze wisselwerking te leren kennen liggen gereed 
om ontsloten te worden. U bent welkom om mee te genieten. 
 
Geachte toehoorders, 
Wie zijn levensloop overziet, ontwaart vele gestalten. Mijn doopnaam Johannes 
ofwel Jahwe-hanan heeft mij blijvend reden gegeven de Eeuwige dankbaar te 
zijn. In deze St Stevens ofwel Stephanus-kerk wordt dat nu in zekere zin 
bekroond. Mijn wieg stond niet ver van hier. On revient toujours a ses premiers 
amours? Het lijkt er soms op: samenwerking 
